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AYAT DAN MOTTO 
 
 
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 




”Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not 










“Silence is argument carried out by other means.” 










Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan perubahan negara berkembang yang 
cepat seperti terjadi di Indonesia khususnya Bali, menyebabkan persaingan yang ketat 
antar pelaku usaha. Para pelaku usaha menerapkan berbagai macam cara untuk 
bertahan di tengah persaingan yang sedang berlangsung. Kreativitas para pelaku 
usaha ini sangat menarik untuk diteliti. Penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi 
Pemasaran 
TM
Indopurejoy Sebagai Sarana Bisnis Pariwisata dalam Memikat Turis di 
Pantai Kuta, Bali”, memiliki rumusan masalah bagaimana strategi komunikasi 
pemasaran perusahaan tersebut dalam bersaing di tengah ketatnya persaingan pelaku 
usaha serupa. Tujuan penelitian adalah mengetahui apa yang dilakukan oleh 
TM
Indopurejoy dan mengetahui dampak daripada tindakan yang telah dilakukan 
terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif adapun sumber yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data 
primer berupa wawancara terhadap pemilik usaha dan pelanggan-pelanggan yang 
ada, ditambah observasi selama 10 minggu. Data sekunder didapat dari studi 
kepustakaan. Metode yang digunakan deskriptif eksplanatoris. Landasan teori yang 
digunakan adalah teori persuasif dan teori komunikasi pemasaran. Berdasarkan 
analisa diperoleh kesimpulan bahwa 
TM
Indopurejoy menerapkan teori persuasif 
sebagai strategi pemasaran utama. 
TM
Indopurejoy memenuhi empat faktor utama 
yaitu sumber pesan, pesan, lingkungan, dan kesinambungan pesan, empat faktor ini 
dipenuhi dengan sangat baik. 
TM
Indopurejoy tidak menerapkan seluruh teori pada 
teori komunikasi pemasaran, 
TM
Indopurejoy bergerak hanya mengikuti hati dan 
kenyamanan pelanggan.  
Kata kunci : 
TM





The relatively high economic growth and rapid change in the developing countries as 
happened in Indonesia, especially Bali, led to intense competition among businesses. 
The businesses implement a variety of ways to survive in the midst of ongoing 
competition. Creativity of entrepreneurs is very interesting to study. The study 
entitled "Strategic Marketing Communications TMIndopurejoy As Means Business 
Tourism in Entice Tourists in Kuta Beach, Bali", formulated the problem of how the 
company's marketing communications strategy to compete in the competition in 
similar businesses. The purpose of research is to know what is done by 
TMIndopurejoy and know the impacts of actions taken against the continuity of the 
business carried on. This study used a qualitative method as for the resources used 
were primary and secondary data. The primary data of interviews with business 
owners and existing customers, plus observation as participant for 10 weeks. 
Secondary data were obtained from literature study. The method used descriptive 
explanatory. Base of the theory used is persuasive theory and the theory of marketing 
communications. Based on the analysis we concluded that TMIndopurejoy applying 
persuasive theory as the main marketing strategy. TMIndopurejoy meet the four main 
factors, namely the source of the message, message, environment, and sustainability 
messages, four of these factors are filled with very well. TMIndopurejoy not apply all 
the theory to the theory of marketing communications, TMIndopurejoy move just 
follow your heart and convenience of the customer.  
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